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Office Of The Selectmen 
Town of Monticello 
ALIEN REGI STRATION 
Mont ice llo, Ma i ne 
Da te •••• ~1¥le. )~Q,. .J.~-¥l •• 
Name •• )}1:r;q!l • Qli 4 ~ .1I:Q\Qil •••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• • •••• 
• R r1 Stre e t Ad dr ess •• ll J,11 •• Q~~ •••••••••••••••••••••• ••••••• •. • • •• •. • • • 
C T Mont icello Ma ine i ty or O'Wll •••• , •••••••• • , • •••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••• 
How long in Uni ted St a tes .J,~ .Y.:r;~ •• • How long in Mai ne • ,J.~ .Y.~~ •••• 
.__, 
· Sh ef f i e l d New Brunswick D t f b . th May_ 1 5 1 897 Born in •••••••• • ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • a e o ir ••••• , •Ai . ... ..... . 
If marr i ed , how many ch i l dren •• ~ ••• Oc cupation Gener a l Store • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
N f 1 Se l f - emplo~ ed rune o emp oy er • • • • • • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Address of emp l oyer Nil • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
English •••• ~ •••• Speak ••• ~ ••••• Re ad ••• ~ ••••• Write •••• ~ ••••••• 
Oth er l anguages None • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Hav e y ou ever mad e ap plica t i on f or citizenship? •••• • liq, .•• . •.•.••• 
Hav e y ou ever had mi l i tary s ervice? •••••••• Xe.~ .. . .............. . 
If so , where? .C..a..rvi.ct:l.El.n J\r~ ••••••••.••• VI.hen? ••••• .J.~J.Ei ...••••••• 
Si ~ature • • «f ~ ,/.(. ~ -• 
WitnesJ. ~. f~.,, • 
